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A BD - Sovyetler Birliği çatışmasında, Fener Pat­rikhanesi küçümsenmi- 
yecek «soğuk harp» silâhla­
rından birini teşkil etmiştir. 
Nitekim Amerikan vatandaşı 
Atenagoras, Ortodoks Hıris- 
tiyanlan «hür dünya»ya ka­
zanmak ve bunu Sovyetler 
Birliğine karşı bir koz olarak 
kullanmak üzere, Tnıman dokt 
rini ile birlikte, İstanbul’a gön 
Serilmiştir.
Sovyetler de boş durmamak 
ta, bu yolda karşı çabalar 
göstermektedirler. Patrikhane’ 
nin İstanbul'dan Moskova’ya 
nakli konusunda büyük fa­
aliyette bulunmaktadırlar. Son 
zamanlarda bu çabalar hızlan­
mıştır. Nitekim 1960 yılında 
Moskova Patrik’i İstanbul, A- 
tina ve Orta Doğu’yu ziyaret 
etmiştir. Kudüs’teki Rus kili­
sesi misyonuna özel imtiyaz­
lar tanımıştır. 1966 yılında, 
Moskova Patrikhanesinin Dış 
Din İşleri Dairesi Başkanı 
Metropolit Nikodem —ki bir­
kaç yıl önce Kudüs’teki Rus 
kilisesi misyonunun başı idi— , 
Kudüs’e bir hacı grubuyla gel­
miş, ileride Rus hacılarının sa­
yısının artacağını açıklamış­
tır. Rus kilisesi, bu mahallî 
sayılabilecek faaliyetinin yanı- 
sıra, evrensel nitelikte çabala­
ra da yönelmiştir. Bu bakım­
dan, çağdaş Hıristiyanlıkta en 
önemli hareket, kiliselerin bir­
leştirilmesiyle ilgilidir. Bu yol­
da ilk büyük adım, 1964 yı­
lında Papa Paul VI. ile Patrik 
Atenagoras’m Kudüs’te bu­
luşmaları olmuştur. Bu toplan­
tıda Papa ve Patrik, kiliseleri­
nin ileride bir birleşme için 
teoloji plânında diyalog kur­
maları gerektiğini kabul et­
mişlerdir. Paul VI. Atena- 
goras karşılaşmasının sonucu 
olarak, 1964 yılının sonuna 
doğru Rodos’ta bir Ortodoks 
Kiliseleri Konferansı toplan­
mıştır. Fakat konferansta, Ka­
tolik Kilisesi ile diyalog kur­
ma konusunda çok farklı gö­
rüşler ileri sürülmüştür. İs­
tanbul Patrikhanesi, mümkün 
olan en kısa sürede Katolik Ki­
liseleri ile temasa geçilmesi 
görüşünü önermiştir. Başka bir 
grup, şimdilik görüşmelerin 
geri bırakılmasının uygun dü­
şeceğini söylemiştir. Moskova 
liderliğindeki Slav kiliselerin­
den kurulu üçüncü bir grup
ise, çok daha ihtiyatlı davran­
ma arzusunu belirtmiştir. Fa­
kat Moskova liderliğindeki 
grubun tutumunda son aylarda 
tam bir değişiklik olduğu gö­
rülmektedir.
Vatikan - Moskova 
ilişkileri
Şubatında, Mos­
kova Patrikhane­
si, Yunan kilisesi­
ne, Katolik kilisesiyle tam bir 
iştirak kurma kararı verdiği­
ni bildirmiştir. Rus Ortodoks 
kilisesi Sen Sinot Meclisinin, 
Sovyetler Birliği içinde ve dı­
şındaki bütün ruhanîlerine, â- 
yinlerde Roma Katolik kilise­
sinin de anılması talimatını 
verdiği, Yunan kilisesine du­
yurulmuştur. Bu açıklama, 
gerek Roma Katolik kilisesi­
nin, gerekse bütün Ortodoks­
luğu temsil iddiasındaki Fener 
Patrikhanesinin düşündükleri­
nin çok ilerisine gitmiş ve 
büyük heyecan yaratmıştır.
Yunan Ortodoks kilisesi, bü­
tün Ortodoks kiliselerinin oy­
birliği ile ve ayrıntılı bir in­
celeme sonucu karar vermesi 
gereken bir konuda, Rus ki­
lisesinin «acele ve tek taraflı» 
bir karar almasına itiraz et­
miştir. 20 Şubat 1970 tarihli 
The Times gazetesine göre de, 
Vatikan, «teolojik engeller ne­
deni ile* bir birleşmeyi şimdi- 
dilik hiç düşünmediğini açıkla­
mıştır. Vatikan’a göre, kilise­
ler arasında birliğin yeniden 
kurulması, her iki tarafın res 
mî bir açıklamayla bunu dün * 
yaya duyurmasını gerektire­
cek kadar büyük bir tarihsel 
olay olacaktır. Bununla birlik­
te, birkaç ay sonra Patrik 
Atenagoras resmen kendisi­
ne bilgi verilmediği halde, 
Moskova Patrikhanesinin ka­
rarını sevinçle karşıladığını 
belirtmiştir. Böylece, kilisele­
rin birleşmesi konusunda ini­
siyatif, Moskova’ya geçmiştir. 
Vatikan - Moskova uzlaşması 
sağlanıp kiliseler birleşebilir- 
se, Ortodoks Hıristiyanlık ye­
ni bir aşamaya girecektir.
ABD’deki Rus 
ortodoks kilisesine 
tanınan bağımsızlık
M oskova Patrikhanesi, ö- teki Ortodoks kiliseleri arasında başka bir alan­
da da öncülüğü almıştır. Ara­
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Bütün Ortodoks kiliselerinin üst makamı 
olma iddiasındaki Patrikhanenin toprakla­
rımızda bulunmasının faydadan çok salonca 
yarattığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, gitmesi 
kalmasından yararlıdır. Türkiye’deki orto­
doks kilisesi, dünyadaki bütün Ortodoksla­
rın değil, yalnızca ülkemizde yaşayan Orto­
doksların kilisesi olmalıdır. Lozan’da yapa­
madığımızı, şimdi yapabilmemiz çok daha 
kolay gözükmektedir.
lık 1969’da, Moskova Patrik­
hanesinin Amerika’daki Rus 
Ortodoks kilisesine tam ba­
ğımsızlık tanıdığı New York’ 
ta açıklanmıştır. R us ' '  Orto­
doks kilisesi, daha onsekizinci 
yüzyıl sonlarından İtibaren 
ABD’de yayılmaya başlamış, 
Yunan, Sırp ve Bulgar muha­
cirleri gibi öteki ortodoks top­
lulukların da ana kiliselerle te­
mas hâlinde olması dolayısiyle 
büyümüştür. Sovyet İhtilâli 
üzerine, 1919 yılında, Amerika' 
daki Rus kilisesi «geçici bir 
muhtariyet» kazanmıştır ve 
bu elli yıllık fiilî bağımsızlık 
döneminde güçlü bir kuruluş 
hâline gelmiştir. Yüzbinlerce 
Ortodoks Amerikalı, ana ki­
liseden bağımsız mahallî bir 
ortodoks kilise kurulmasını 
tabiattyle istemişlerdir.
1946’da Amerika Başpisko­
posluğu, Moskova Patrikha­
nesinden bağımsız ya da muh­
tar olma müsaadesini istemiş­
tir. Moskova İse, bir cins ba­
ğımsızlıkta ısrar etmiştir. 
Şimdi beklenmedik bir anda, 
Moskova Patrikhanesi bu ta­
lebinden vazgeçmektedir.
Farklı milliyetlere mensup 
ortodoks hırlstiyanların sayısı 
ABD’de 4 milyonu bulmakta­
dır. Bütün bu ortodokslar, 
ana kiliselerin yetki alanına 
girmekte ve nihaî olarak hep­
si Fener Patrikhanesinin yük­
sek liderliği altında toplan­
maktadırlar. Amerika’daki Rus 
Ortodoksları bağımsızlığı, öte­
ki ortodoks toplulukların da 
benzer bağımsızlık taleplerine 
yol açabilecek niteliktedir. 
Böylece Amerika’da evrensel 
bir ABD Ortodoks Kilisesi ku­
rulmasına yönelmiş olacaktır. 
Nitekim Türk basınında çıkan 
haberlerde, Fener Patrikhane­
sinin başına geçemiyeceği An­
kara Hükümetinin kesin iti­
razlarıyla anlaşılan Yakovas’- 
ın da bağımsızlık talebinde bu­
lunduğu İddia edilmektedir.
Ne var ki, Fener Patrikha­
nesi, Moskova’nın Amerika 
daki Başpiskoposluğa bağım­
sızlık tanımasını hoş karşıla- 
mamıştır. Moskova. Kilisesinin 
böyle bir yetkiye sahip bulun­
madığını belirtmiştir. 8 Ocak 
1970 tarihli bir yazıyla Mos­
kova’nın tutumunu protesto
eden Fener Patrikhanesi, şu 
görüşü İleri sürmüştür: «Kar­
deşçe niyazımıza rağmen, Ame 
rika’daki Rus Ortodoks Baş­
piskoposluğunun bağımsızlığı­
nı ilân etme teklifi gerçekleş­
tirilirse, Fener, bunu tanımı- 
yacak, bu kiliseyi gayrimeşru 
ilân edecek ve meşru nizamı 
sağlamak için gerekli tedbir­
leri alacaktır.»
Bu uyarıya rağmen, Mosko­
va adına hareket eden Niko­
dem 1970 Martında ABD’deki 
Rus kilisesinin bağımsızlığını 
sağlama yolundaki müzakere­
lerine devam ettiğini açıkla­
mıştır.
İstanbul’dan
Moskova’ya
M oskova Patrikhanesinin nüfusu artarken, bütün ortodoks kiliselerinin 
üstünde bulunan Fener Patrik­
hanesinin nüfusu azalmakta­
dır. Kurtuluş Savaşından son­
ra Türkiye’deki Ortodoksların 
sayısı pek azalmış ve son 
Türk - Yunan çatışması, He­
lenizm dâvâsı güden patrikha­
nenin Türkiye dışına çıkarılma 
sı görüşüne güç kazandırmış­
tır. Lozan Antlaşması pazar­
lıklarında da, Ankara Hükü­
meti, patrikhaneden kurtul­
mak istemiş fakat çeşitli bas­
kılar üzerine bu talebinden 
vazgeçmiştir. Şimdi Rum or- 
todokslarından da böyle bir ta­
lep gelmeye başlamıştır. New - 
York’ta yayınlanan The Greek 
Herald gazetesi, «Patrikhaneyi 
Yunan ve Hıristiyan karakte­
rini yitiren İstanbul’da tutma 
ümidi romantizmdir» diye yaz­
maktadır. Fener Patrikhanesi 
nin olağanüstü bir durumda 
Atina’ya taşınması İleri sürül 
inektedir. Rus kilisesi üzerin­
deki incelemeleriyle Batıda 
otorite sayılan Walter Zander’ 
e göre, Slavlar ve muhteme­
len öteki ortodokslar, Atina 
yerine Moskova’nın seçilmesi 
hususunda baskı yapmaktadır­
lar. Daha yirmi yıl kadar önce, 
Balkanlardaki ortodoks Slav­
lar, Fener Patrikhanesinin sta 
tüsünün değiştirilmesini iste­
mişlerdir. Bunlar Fenerin hiç 
bir zaman kelimenin tam an­
lamıyla tarafsız kalmadığım, 
bütün Ortodoksların kilisesi 
değil daha çok Yunan kilise­
si olduğunu belirtmişler. Pat­
rik makamının yalnız Rumla- 
ra değil, öteki milliyetlerden 
Ortodokslara da açık tutulma­
sını ve Patrikhanenin Mosko­
va’ya naklini savunmuşlardır.
Ortodoks dünyası üzerin­
de Moskova Patrikhanesi­
nin artan nüfus ve kud­
retine dikkati çeken Wal­
ter Zander, Patrikhanenin İs­
tanbul’dan Moskova'ya taşın­
masında kilise kuralları bakı­
mından bir engel bulunmadı­
ğını yazmakta, fakat Mosko­
va’nın böylece en büyük ve en 
kudretli ortodoks şehri hâline 
gelebileceğine ve «Üçüncü 
Roma» olma hayalini gerçek­
leştireceğine dikkati çekmek­
tedir.
Türkiye için, Fener Pat­
rikhanesinin nereye taşınaca­
ğının pek önemi yoktur. Bü­
tün Ortodoks kiliselerinin üst 
makamı olma iddiasındaki 
Patrikhanenin topraklarımız­
da bulunmasının faydadan çok 
sakınca yarattığı anlaşılmış­
tır. Bu nedenle, gitmesi kal­
masından yararlıdır. Türkiye’ 
deki Ortodoks kilisesi, dünya­
daki bütün Ortodoksların de­
ğil, yalnızca ülkemizde ya­
şayan Ortodoksların kilisesi 
olmalıdır. Lozan’da yapama­
dığımızı, şimdi yapabilmemiz 
çok daha kolay gözükmekte­
dir.
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(uçuğunuz yemek 
yemiyor mu ?
Yemek yemeyen çocuk. Ailenin en önemli problemle­rinden biri daha. Annenin, babanın en büyük üzüntüsü ve çocuğunun sağlığı bakımından ciddi bir tehlike... Büyü­
me çağındaki her çocuğun iyi 
vardır. Çocuğunuz iştahsızsa 
ve günlük gerekli gıdayı ala­
madığından eminseniz, onun 
beslenmesi yuvanızın en ö- 
nemli problemi olmalıdır. Hiç 
bir zaman çocuğun iştahının 
açılmasını beklememeli ve 
onun yemek yemesini sağla­
mak için gerekli her çareye 
başvurmalıdır. Yalnız bu ço­
cuğa sert muamele yapmak, 
onu yemek yemeye zorlamak 
şeklinde olmamalıdır. Çocu­
ğun dikkatini sevdiği şeyle­
re çekerek yemek yemekte 
olduğunu unutturarak bir o- 
yun ve eğlence havası vere­
rek yedirmeye çalışılmalıdır. 
Çocuğun her zaman yemek 
yediği yerden uzaklaştırılma 
sında, meselâ bir balkon, bah­
çe yahut evin değişik yerin­
de sofra kurmak çocuk üze­
rinde iyi bir etki yapabilir 
Fakat hiçbir zaman elde ta­
bak - çatal ile onun peşinden 
koşup gelişigüzel yemek ye. 
meye ahştınlmamalıdır. Her 
türlü eğitim gibi, sofra eği­
timi de çocuğa küçük yaşta 
verilmelidir. İştahsız çocuk, 
annenin mehareti ve sabrı 
ile gerekli gıdayı pekâlâ ala 
bilir ve kilo kaybı tehlikesi ile 
karşı karşıya kalmaz. Bu a- 
rada dikkat edilmesi gere­
ken bir nokta da çocuğun ye 
ineklerini saatinde hazır bu­
lundurmak ve acıkan çocu 
ğun yemekten önce abur cu­
bur şeyler yemesini önlemek­
tir.
gıda almaya şiddetle ihtiyacı
Vişne şurubu 
yapmak için
Vişne reçeli yahut vişn» 
kompostosu yapmak içir viş­
neler ayıklanıp çekirdekler 
çıkarıldığı zaman bunları bir 
kap içinde toplayınız ve üze­
rine birkaç bardak su döküp 
hafif tatlandıracak şekilde şe 
ker İlâve ettikten sonra orta 
hararetli ateşte yarım saat 
kaynatıp indiriniz. Böylece çok 
kolay ve ucuz bir şekilde ga­
yet güzel vişne şurupu elde 
etmiş olursunuz.
Hamam
böceklerinden
nasıl
korunulur?
Evlerin en büyük dert­
lerinden biri olan ha­
mam böceklerinden ko­
runmak için basit fakat 
çok faydalı bir çare de 
asitborik ve un karışı­
mını böceklerin dolaştı­
ğı yerlere dökmektir. 
Yarı yarıya karıştırıla­
cak asitborik ve un karı­
şımı duvar diplerine ve 
dolap içlerine serpiştiri- 
lirse unu çok seven ha­
mam böceklerinin bunu 
kolanca yedikleri ve he-
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